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Las salinas, torres costeras de vigía e iglesias 
rurales de Ibiza. (núms. 28 al 47) 
Las Salinas de Ibiza. 
Desde la época púnica. 
Superficie 400 H." (25 % destinadas a la cr istalizac ión). 
Producción anual de 35.000 Tn . 
Mun icipio de Sant Josep de sa Talaia. 
Pie de foto 28 ,: 
«Serv ic io Geográfico del Ejérci to ». 
Torres costeras de vig ia. 
Construidas con el tipo que proyectó Juan Bautista 
Ca lvi, ingeniero, para la de la Sal Rossa. 
Torre del Cargador de la Sal , o de la Sal Rossa 
Fina l de la Platja d 'En Bossa. 
Municip io de Sant Josep de sa Ta laia. 
Juan Baut ista Ca lvi, ingeniero, 1575. 
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Torre de ses Portes. 
Punta de ses Portes. 
Siglo XVII I. 
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Torre d'es Savinar o d'es Cap d'es Jueu. 
Frent e a la isla d 'és Vedra. 
Municipio de Sant Josep de sa Ta!aia . 
Siglo XVIII. 
Torre d'En Rovira. 
Frente a la isla Conillera . 
Municipio de Sant Antoni de Portmany. 
Siglo XVIII. 
Torre de Balansat o d'es Molar. 
Punta de sa Ferradura. 
Puerto de Sant Miqu el. 
Sigl os XVII-XVIII. 
Torre de Portinatx. 
Cala de Portinat x. 
Municiipo de Sant Joan de Labr i tja . 
Siglos XVII -XVI II. 
Torre de Campanitx o d'En Valls. 
Punta d 'En Vall s, frente isla Tagolllago. 
Munic ipio de Santa Eulár ia d'es Riu . 
Sig lo XVIII. 
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Iglesia de San Jorge. 
Sant Jordi de ses Salines. Iglesia del Ouartó 
de ses Salines (Algarb). 
Siglo XV. 
Porche y capi ll as laterales siglos XVII-XVII I. 
Iglesia de San Miguel. 
Sant Miquel de Balansat. Iglesia del Quartó 
de Balansat (Benizamit). 
Siglos XIV o XV. 
Construcc ión de las cap ill as laterales 1690. 
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Iglesia de Santa Eulalia . 
Puig de Misa, Santa Eularia d'es Riu . 
Ig lesia del Quartó del rei (Xarc) . 
Juan Bautista Calví , ingeniero. Probable autOr 
a partir de 1555. 
Porche y capil las latera les de final es del siglo XVII 
1) principios del sig lo XVIII. 
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Iglesia de San Antonio. . 
Sant Antoni de Portmany. Iglesia de l Quartó 
de Portmany. 
Torre almenada del siglo XIV . 
Reform a de la iglesia del sig lo XVII. 
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Iglesia de Jesús. 
Pla de Vila. M unicipio de Santa Eularia d 'es Riu . 
Se termina su construcción en 1549. 
Retab lo del s iglo XV de Rodri go de Osona . 
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Capilla de Santa Inés -inconclusa-. 
M unicipio de Sant Antoni de Portmany. 
Junto a la cueva de Sant a Agnés . 
1721. 
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Iglesia de San Francisco. 
Sant Francesc de ses Salines . 
Munic ipio de Sant Josep de sa Talaia. 
Mediados del s ig lo XVIII. 
Iglesia de San José. 
Sant Josep de sa Talaia. 
1726-1732. 
Maestro de obras : Pere Ferro . 
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Iglesia de San Juan Bautista. 
Sant Joan de Labritja . 
1726-1785. 
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Iglesia de San Mateo. 
Sant Mateu d'Aubarca . 
Municipio de Sant Antoni de Portmany. 
1785-1796. 
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Iglesia de Santa Gertrudis. 
Santa Gertrudis de Fruitera. 
Mu nic ipio de Santa Eu!aria d'es Riu . 
1786-1796. 
Iglesia de San Rafael. 
Sant Rafael de- Forca . 
Municipio de Sant Antoni de Portmany. 
1786-1797. 
Munic ipio de 
Iglesia de-~s----------~ant Agustí d~ Agustin. ---------------
ant Josep de es Vedra . sa Talaia 
1786-1798: 
Iglesia de S 
Municip io de ssant Caries da; ~arlos. 
1785 . anta Eul ari d' eralta. a es Riu  
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Iglesia de S 
Municip io deS~nt L10renyade L~~~nfzo. ant Joan de L a !a. abnt¡a 
1785-1797: 
Munic ipio de 
Iglesia de S Santa Ag - anta Inés 
S 
nes d C . 
ant Antoni de e orona. Portmany 
1785-1806: 
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Iglesia de la Revista de la Sal. 
Ses Salines . 
Municipio de Sant Josep de sa Talaia. 
Terminada 1784. 
Iglesia de San Vicente. 
Sant Vicent de sa Cala . 
Sant Joan de Labritja. 
1827-1837. 
